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׆ಈใࠂʮφϦοδɾεϖʔε研究会ʯ
１. 研究課題（研究ձ໊）
　　φϦοδɾεϖʔε研究会
２. 概要・目的
　ຊ研究会͸ɺ๏ֶɾܦࡁֶɾ社会ֶͳͲͷ社会Պֶ෼໺ʹ͓͚Δ֤ʑͷ研究ख๏Λޓ͍ʹษڧ͠ɺࣗݾͷ研
究ʹऔΓೖΕΔͱͱ΋ʹɺଞͷ研究෼໺ͱͷڠಇʹΑͬͯ৽ͨͳ஌ݟΛ։͘͜ͱΛ໨తͱ͍ͯ͠Δɻ
３. 主査・メンバー（構成）
ᜊ౻༸	౦༸େֶ๏ֶ෦ڭत
ɺླ໦ਸ೭	ट౎େֶ౦ژ๏ֶ෦ॿڭ
ɺਫଜཅҰɺୌޱ༤ଠɺ۹ᖒַɺ٢ా୓໼	Ҏ
্ɺ౦༸େֶେֶӃ
ɺઙҪݠี	தԝେֶେֶӃ

４. 今年度の活動・成果報告等
　	̍
ୈ̍ճ研究会
　೔　࣌　　2018೥6݄18೔　18࣌15෼ʙ19࣌5෼
　会　৔　　ୈҰ会ٞࣨ	౦༸େֶനࢁߍࣷ

　ٞ　୊　　ࠓޙͷ研究会ͷଧͪ߹Θͤʹ͍ͭͯ
　ࢀՃऀಉ࢜ͷࣗݾ঺հɺ研究会ͷ໨తٴͼํ਑ͷڞ༗ɺ࿦จ౤ߘɺ༧ࢉͳͲʹ͍ͭͯ
　	̎
ୈ̎ճ研究会
　೔　࣌　　2018೥݄23೔　18࣌15෼ʙ19࣌5෼
　会　৔　　ୈࡾ会ٞࣨ	౦༸େֶനࢁߍࣷ

　ใࠂऀ　　ླ໦ਸ೭
　ςʔϚ　　ʮ๏ֶʹ͓͚Δํ๏࿦ͷ঺հʯ
　๏ֶʹ͓͚Δղऍ࿦ɺҧݑ৹ࠪج४ɺଞͷֶ໰෼໺ͱͷڠಇՄೳੑʹ͍ͭͯใࠂΛͨ͠
　	̏
ୈ̏ճ研究会
　೔　࣌　　2018೥12݄11೔　18࣌15෼ʙ19࣌5෼
　会　৔　　5303ڭࣨ	౦༸େֶനࢁߍࣷ

　ใࠂऀ　　ਫଜཅҰ
　ςʔϚ　　ʮ։ۀଅਐ੓ࡦͱ։ۀোน-υΠπख޻ۀடং๏ͷେվਖ਼ʹؔ͢Δ࣮ূ෼ੳ-ʯ
　ୈ̍ճ研究会Ͱ͸ɺຊ研究会ʹ͓͚Δ໨తٴͼํ਑ͷڞ༗Λߦ͍ɺ࣍ճҎ߱ͷใࠂ୲౰ऀͷܾఆͳͲΛߦͬ
ͨɻͦͷޙɺୈ̎ճ研究会ʹ͓͍ͯɺ๏ֶʹ͓͚Δํ๏࿦ʹؔͯ͠ղऍ࿦Λத৺ʹଞͷ研究෼໺ͷࢀՃऀʹର
ͯ͠ใࠂΛߦͬͨɻใࠂޙͷٞ࿦ͷதͰɺ֤研究෼໺ͷ研究ख๏ͷ঺հΛใࠂͷதͰ͸ͳ͘ɺใࠂʹର͢Δ࣭
໰ͷதͰࢦఠ͍ͯ͘͠΄͏͕ΑΓݐઃతͰ͋Δͱͷҙݟ͕ͳ͞Εͨɻͦ͜Ͱɺୈ̏ճ研究会Ͱ͸ɺใࠂऀͷ研
究ςʔϚʹ͍ͭͯใࠂΛ͍͖ͯͨͩ͠ɺܦࡁֶ෼໺ͷใࠂʹରͯ͠ɺଞͷ研究෼໺͔Β࣭໰ɾٞ࿦Λߦͬͨɻ
ߏ੒һ΋会Λ௥͏͝ͱʹ૿͓͑ͯΓɺ研究෼໺΋๏ֶɺܦࡁֶɺ社会ֶɺ਺ֶɺࠃࡍ஍ҬֶͱଟذʹΘͨͬͯ
͍Δɻ
　ࠓޙ΋研究会Λఆظతʹ։࠵͠ɺใࠂऀʹใࠂٴͼٞ࿦Λ౿·͑ͨ࿦จΛࣥච͍͖ͯͨͩ͠ɺ研究会ͱͯ͠
ͷ੒ՌΛ͍͋͛ͯ͘ɻ
 ೥౓研究会׆ಈใࠂ
ʮφϦοδɾεϖʔε研究会ʯ
